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Katharina Krenkel
1966 geboren in Buenos Aires, aufgewachsen in Stutt-
gart
1987–93 Studium an der Hochschule der Bildenden
Künste, Saarbrücken
1993 Abschluss als Diplom-Designerin
lebt in Köllerbach, arbeitet in Saarbrücken und hat vier
Kinder
Ausstellungen und Tätigkeiten
(Auswahl):
2008 Austauschstipendium Bosener Mühle, Bosen
2007 Teilnahme an Sentier rouges im Rahmen von eu-
rop. Kulturhauptstadt 2007, SchiffLange (Lux)
2006 Krenkel & Himmel: gewollt + gebucht, Saarlän-
disches Künstlerhaus, Saarbrücken
2006 Teilnahme an Alles Fußball – oder was?, Museum
St. Wendel
2005 mit Haut und Haar, Gruppenausstellung, Kunst-
tempel Kassel
2005 Wollknäuel und andere Planeten, Einzelausstel-
lung, Galerie Palais Walderdorf, Trier
2004 Postalisch, Wanderausstellung bis 2005, Saar-
ländisches Künstlerhaus, Saarbrücken
2003 Zeit, Häkelperformance, Tag des offenen Denk-
mals, Görlitz
2003 Die Welt in Heimarbeit, Zweierausstellung, Mu-
seum St. Wendel
2003 Teilnahme an kleinkariert und großgemustert,
Kunsthaus Kaufbeuren
2002 Teilnahme an Jacke wie Hose, Vestischer Künst-
lerbund, Recklinghausen
2002 Teilnahme an Handvollkunst, Handwerkskam-
mer Kassel
2002 Teilnahme an Stoff – Malerei Plastik Installatio-
nen, Galerie Albstadt
2001 Teilnahme an Zeitgenössische Saarländische
Kunst, Landeszentralbank Mainz
2000 Teilnahme an Kunstszene Saar, Saarland
2000 Auftragsarbeit für die Saarländische Staats-
kanzlei im Deutschen Pavillon auf der EXPO Hannover
1999 Verkauf der Arbeit Nacktanzüge an das Würt-
tembergische Landesmuseum, Stuttgart
1999 Teilnahme an Brust-Lust-Frust, Frauenmuseum
Bonn
1999 bouclé ultra, Einzelausstellung, Pavillon, Ottwei-
ler
1999 Teilnahme an Kunst im Kasten, Saarländisches
Künstlerhaus
1998 Heim, Herd & Hunde, Einzelausstellung, Mu-
seum Illingen
1998 Illustrierte Geschichten, Einzelausstellung mit
grafischen Arbeiten, Treppengalerie, Merchweiler
1997 Teilnahme an der Ausstellungsserie Souvenir-
Souvenir mit der Ausstellung LESSAK-Andenken, zu-
sammen mit O. W. Himmel, Kunstbalkon, Kassel
1996 Ausstellungsbeteiligung Auto & Performance
Sonntagsausflug, LKW-Werkstatt, Ludwigshafen
1994 Nackt in Mannheim, Ausstellung mit O. W. Him-
mel, Heart-Gallery, Mannheim
1993 Krenkelbunt, Einzelausstellung, Treppengalerie,
Merchweiler
1992 Teilnahme an der Ausstellung Göttinnen, LKW-
Werkstatt, Ludwigshafen
